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ABSTRACT 
 
Brand is an abstract term for actors in small and medium enterprises (SME). Moreover, it is hard 
to attach the term into understanding how they need branding. Understanding brand design is one step to 
synchronize the mind set of SME actors to map the business range, product understanding, and also their 
target market and other things related to their business. A good identity for an SME brand will create 
brand core value collaborated by complete understanding about entity aspects that having special 
ecosystem and unique. If thinking about long-term, SME actors will get many advantages from branding 
activity. Therefore, selling-based and branding activities are better moving together and strengthen each 
other. 
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ABSTRAK 
 
Brand, oleh kebanyakan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), merupakan istilah yang tidak 
terbayang oleh mereka. Apalagi memasukkan istilah itu ke dalam bahkan meyertakan pemahaman 
tentang mengapa mereka memerlukan sebuah brand. Memahamkan desain brand merupakan langkah 
menyelaraskan pola pikir para pelaku UKM dalam memetakan lingkup usaha, memahami produk, dan 
juga memahami pasar mereka serta segala hal yang berkait dengan keseluruhan lini usaha mereka. 
Identitas yang baik bagi sebuah brand UKM akan terbentuk dari nilai inti brand dikolaborasikan dengan 
pemahaman yang lengkap tentang unsur entitas yang memiliki Ekosistem yang khas dan kepribadian 
unik. Jika memikirkan jangka panjang, pengusaha UKM akan mendapatkan banyak keuntungan dari 
aktivitas branding. Jadi, aktivitas berbasis penjualan dan kegiatan untuk branding, sebaiknya bisa 
berjalan beriringan dan saling menguatkan. 
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